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DOSS IER DOLORS CLOTET 
Un negoci a I'ombra 
El secto r de la prostit ució a l Be r-
gue da és un negoci a I'ombra i 
fo rma pa n de la cara m és fosca de 
I'econo mia su bm e rgida. Se' n co -
ne ix be n poca cosa i pe r ta nt es fa 
d ifíc il fe r un pe rfi l d 'aqu esta rea-
li ta l. Des d e I'ofi cina de l po rt ave u 
de Is M ossos d 'Esqu a dra d e la 
Ge ne ra lita t, s'a firm a qu e a la co -
m a rca "no hi ha deteclada" prosti -
t ució a la via públ ica i qu e si n 'h i 
ha "és residua/". Pe r a ltra ba ndaels 
age n ts de la po licia a uton o m ica 
d iu e n qu e te ne n contro la ts dos 
loca ls a la ca pi ta l be rgueda na o n 
s'exerce ix aq ues t o ficio Es t rac ta 
de La Cova a la ca rre te ra de Ri-
bes de l3e rga. Aq ues t és un loca l 
qu e d isposa d ' h a b itac ion s. A 
m és, hi ha el Club Tropi c a l car-
re r de l Roscr q ue, a dife rencia de 
I'a nt e ri or, és no m és u n punt de 
t robada pe r a I' int e rca n vi sex u-
a l. EIs Mossos d'Esquad ra no te -
ne n co n t ro la ts p isos pa rt icul a rs 
Dissabtes i diumenges tanca!. 
o n es pugui exe rcir la prostit ució 
a la comarca. Ai xí mate ix ta mpoc 
sa be n d 'on procede ixe n les pe r-
son es qu e s 'hi dediqu e n i la seva 
si t uació lega l. Pe l qu e fa a la con-
f1i cti vita t socia l no s' han detectat 
pro ble m es. Des d e I'o ficina de l 
po rta ve u d e la po licia ca ta lana 
s'asseg ura e n aqu e ts se nt it qu e 
a qu es t a a c t i v itat "és bas tant 
tranqui¡'¡a ". 
La impressió qu e la prostitu ció 
a l Be rgueda és una realit a t que 
vol rom a ndre a I'ombra , la re fo r-
<;-a "el desconeixement fatal" qu e e l 
res po n sa b le d e l Be rg u e d a d e l 
s indi ca t Co mi ss io n s Obre res 
(CCOO.), J a ume Espelt, diu que 
te n e n d 'a qu es ta qü es ti ó. Així, 
Es pe lt asseg ura qu e a dife re ncia 
d 'a lt res sectors, e n aquest cas, i 
a ca usa de les seves part iculars 
ca racte rístiqu es, "nos'han pogut 
fer mai eleccions sindicals" i te nir-
h i rep rese nt ació . Espe lt cre u qu e 
Els tipus de prostitució i els 
1I0cs de trobada s'han anat 
adequant als nous temps. 
Els mitjans de comunicació i 
multimedia són una cartellera 
eficac;; per a qui vol establir 
contactes, tant si ofereix 
serveis com si en vol comprar. 
Cal dir que els telefons móbils 
i Internet, en certa manera, 
han deslocalitzat la professió. 
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"la legalitat brilla per la seva absen-
cia ". A CCOO . h a n tin gu t po -
qu es o casio n s pe r sabe r a lgun a 
cosa d e l qu e pass a e n aqu es t 
m ó n . "Les poques ocasions de saber 
coses han estat perque ens han vin-
gUT Treballadores afer consultes par-
Ticula rs, pero han vingut molT poc i 
no han tornaT més". A través d 'a l-
guna d 'aq uestes escasses con su l-
tes, s' ha detectat qu e a les profes -
s io na ls d e l sexe "e ls lIiguen el 
salari amb la vivenda queels do nen. 
AquesTa és una manera de tenir-Ies 
més controlades i evitar que reivin-
diquin res". A m és, Espe lt ex posa 
q ue "els traCles són de paraula: tre-
bailen per un sou, pero d 'aquest sa-
lari els reSTen una par! que va per 
paga r el llog uer de la viven da ". 
Aq uesta siste m a "faciliTa I'explo-
tació" . Tot i qu e no di sposa de da -
des, e l respo n sa ble d e l sindi ca t 
pe nsa q ue "és un seClo r on hi Tre-
balla molla gen t sense papers ". 
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